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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Motivación 
y su relación con la Satisfacción laboral del personal asistencial del Hospital II - I 
Rioja, 2014” con la finalidad de conocer el nivel de motivación y su relación con la 
satisfacción laboral del personal asistencial del establecimiento de salud, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el grado académico de Magister en Gestión de los Servicios 
de Salud. 
El Informe comprende el Capítulo I referido a la realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del 
estudio y objetivos. El Capítulo II sobre el Método, el cual comprende el diseño, la 
operacionalización de las variables, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, los métodos de análisis de datos, así como 
aspectos éticos. Luego se presenta el Capítulo III Resultados, Capítulo IV 
Discusión, Capítulo V Conclusiones, Capítulo VI Recomendaciones, Capítulo VII 
Referencias y finalmente los anexos. 
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El objetivo de la investigación que se presenta fue conocer la relación que existe 
entre la motivación y la satisfacción laboral del personal asistencial del Hospital II-
I Rioja-2014. 
El tipo de investigación fue descriptivo correlacional de corte transversal; la 
población estuvo conformada por 34 trabajadores de salud contratados bajo la 
modalidad CAS durante el año 2014. La técnica fue la encuesta y el instrumento 
un cuestionario. La hipótesis planteaba que existe relación positiva entre ambas 
variables; para la prueba de dicha hipótesis se utilizó el estadístico Chi – 
cuadrado. 
Los resultados revelaron que el 50% del personal asistencial presenta nivel de 
motivación media y el 67.6% tienen satisfacción laboral media. 
Al final se ha llegado a la conclusión que existe relación directa entre el nivel de 
motivación y el nivel de satisfacción laboral del personal asistencial del Hospital II 
I Rioja. 











The objective of the research that was presented was to know the relationship 
between the motivation and job satisfaction of the hospital staff of Hospital II-I 
Rioja-2014. 
The type of research was descriptive correlational cross-sectional; the population 
was made up of 34 health workers contracted under the CAS modality during the 
year 2014. The technique was the survey and the instrument a questionnaire. The 
hypothesis stated that there is a positive relationship between both variables; for 
the test of said hypothesis the Chi - square statistic was used. 
The results revealed that 50% of health care staff had an average motivation level 
and 67.6% had average job satisfaction. 
In the end, it has been concluded that there is a direct relationship between the 
level of motivation and the level of job satisfaction of the Hospital II I Rioja staff. 
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